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С древних времен жизнь человека тесно связана с религией. В разные эпохи к Церкви и вере отно-
сились по–разному: в одну эпоху, Церковь брала бразды правления государством в свои руки, в дру-
гую – отходила на второй план. Но отрицать важную роль Церкви в истории становления человечества 
не имеет смысла. Интересным представляется правовое положение Церкви в современном государ-
стве, где ведущую роль играют правовые отношения между субъектами хозяйствования. 
Прежде всего, требуется начать с того, что дать определение «хозяйствующий субъект». Согласно 
проекту закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бела-
русь "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции"», хозяйствую-
щий субъект – это коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая дея-
тельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, а также иное физическое лицо, 
не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее професси-
ональную деятельность, приносящую ему доход, которая в соответствии с законодательством подле-
жит лицензированию [1]. 
Далее, рассмотрим, что же понимается под понятием «Церковь» в Республике Беларусь. Во–
первых, под Церковью, в самом общем понимании, подразумевается религиозная организация (объ-
единение). Во–вторых, в нашей стране говоря слово Церковь, зачастую, подразумевается не абстракт-
ная религиозная организация, а конкретно Белорусская Православная Церковь (далее – БПЦ). 
Белорусская Православная Церковь носит особый статус: это подразделение Русской Православной 
Церкви (далее – РПЦ), имеющее статус экзархата, что, по своей сути, подразумевает определенную 





ствии с Уставом БПЦ и законодательством Республики Беларусь [2]. Свою деятельность осуществляет 
в соответствии с Каноническим Уставом РПЦ, внутренним установлениями БПЦ и Уставом БПЦ [2]. 
Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению Церкви с позиции понимания ее как хозяй-
ствующего субъекта. Согласно ст.46 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ), 
Церковь является юридическим лицом, а именно – некоммерческой организацией [3]. Этот вывод 
можно сделать исходя из того факта, что по сути, основной деятельностью Церкви является предо-
ставление желающим услуг, связанных с удовлетворением их духовных потребностей. Исходя из это-
го, можно сделать вывод о том, что Церковь является субъектом хозяйствования. Особенности право-
вого статуса Церкви, как хозяйствующего субъекта, рассмотрим на примере сравнения Устава БПЦ и 
типового устава общества с ограниченной ответственностью (далее – Типовой устав). Подобное срав-
нение используется с целью максимально ясно продемонстрировать различия некоммерческой и ком-
мерческой организации как субъектов хозяйствования, а также выделить особенности правового ста-
туса Церкви как некоммерческой организации. 
В первую очередь, на что следует обратить внимание, это различие в целях. Под целью юридиче-
ского лица понимаются конкретные конечные состояния или искомые результаты, которых оно хотело 
бы добиться [4]. Т.е., по сути, это то, ради чего юридическое лицо учреждается, осуществляет свою 
деятельность и чего хочет достичь. 
Согласно Уставу БПЦ, основной целью Церкви является реализация права на свободу вероиспове-
дания и распространения православной веры. Во исполнение этого, Церковь осуществляет следующие 
виды деятельности: богослужения, таинства, обряды, церемонии, распространение православного ре-
лигиозного учения, миссионерская деятельность, религиозное образование и воспитание, организация 
паломничеств, а также иную деятельность, соответствующую правилам и традициям Православной 
Церкви и не противоречащую действующему законодательству Республики Беларусь [2, п.9]. 
Согласно Типовому уставу, основной целью коммерческой организации является ведение хозяй-
ственной деятельности, направленной на получение прибыли. При этом, организация имеет право 
осуществлять любые виды экономической деятельности и виды деятельности, на осуществление кото-
рых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с действующим зако-
нодательством Республики Беларусь. Также оговаривается тот факт, что организация имеет право 
осуществлять внешнеэкономическую деятельность, а также самостоятельно определять направления 
своей деятельности в рамках и в соответствии с законодательством Республики Беларусь [5, п.11–15]. 
Исходя из этого можно сделать промежуточный вывод о том, что существуют существенные раз-
личия в целях Церкви и коммерческой организации. Если основной целью Церкви является осуществ-
ление права на свободу вероисповедания и распространение православной веры, то основной целью 
коммерческой организации является получение прибыли. Под прибылью следует понимать положи-
тельную разницу между доходами и расходами организации [6]. Это же, в свою очередь, подпадает 
под один из основных критериев определения предпринимательской деятельности, которое закрепля-
ется в ст. 1 ГК РБ [3]. Соответственно, принимая во внимания основную цель коммерческой организа-
ции, можно сделать вывод о том, что, фактически, данный вид юридического лица создается для заня-
тия предпринимательской деятельностью. 
При этом, изучая п. 21 Устава БПЦ можно сделать вывод о том, что Церковь также занимается 
предпринимательской деятельностью. Более того, подобная возможность подтверждается в ст. 46 ГК 
РБ, где оговаривается, что подобная деятельность может осуществляться некоммерческой организаци-
ей лишь постольку, поскольку она необходима для их уставных целей, ради которых они созданы, со-
ответствует этим целям и отвечает предмету деятельности некоммерческих организаций, либо по-
скольку она необходима для выполнения государственно значимых задач, предусмотренных в их 
учредительных документах, соответствует этим задачам и отвечает предмету деятельности данных 
организаций [3]. 
Еще одним существенным отличием Церкви от коммерческой организации является отсутствие в 
Уставе БПЦ положений об уставном фонде, распределении прибыли и убытков. В то же время, в Ти-
повом уставе коммерческой организации данным вопросам отводятся целые главы. Этот факт еще раз 
подчеркивает некоммерческий характер деятельности Церкви. Все полученные доходы, по сути, 
направляются на обеспечение самой деятельности Церкви, которая оговаривается в Уставе БПЦ. 
Достаточно уникальной особенностью БПЦ как юридического лица в целом, является процедура ее 
реорганизации и ликвидации. О возможности реорганизации БПЦ как юридического лица не указыва-
ется напрямую. Однако о теоретической возможности данной процедуры можно сделать вывод из п. 
37 Устава БПЦ [2]. Для сравнения, в Типовом уставе коммерческой организации данной процедуре 





го лица заключается в том, что, согласно п.36 Устава БПЦ, она может быть ликвидирована по реше-
нию Архиерейского Собора РПЦ [2]. При этом, согласно п. 14. Устава БПЦ, высшим органом управ-
ления БПЦ является Синод Белорусской Православной Церкви. Но стоит помнить о том, что БПЦ, 
является экзархатом. По этой причине, предоставление возможности ликвидации БПЦ по решению 
Архиерейского Собора РПЦ является логичным и подчеркивает единство и неделимость РПЦ. 
Подводя итог стоит заметить, что большинство особенностей правового статуса Церкви связаны с 
ее сложной внутренней структурой, а также особым положением в жизни общества. 
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Проблемы свободы совести по своей общественной значимости перестали быть только госу-
дарственными и национальными, связанными с декларированием общих демократических прав и 
свобод.  
Свобода вероисповедания включает: право каждого гражданина свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные или атеистические убеждения, исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой и действовать в соответствии со своими убеждениями при условии соблю-
дения законов государства. 
Целью данной работы является раскрытие вопроса о свободе совести и вероисповедания, обос-
нование теоретической и практической значимости данной темы. 
Религия считается личным делом каждого. Проблемы свободы совести и вероисповедания тес-
нейшим образом взаимосвязаны с политическими, правовыми и нравственными процессами, про-
исходящими в обществе. С юридической точки зрения: при новой государственной власти появля-
ется новое право, обеспечивающее юридический механизм действия государственных и обще-
ственных институтов на основе норм отечественного права и международно–правовых норм и 
стандартов при приоритете последних, обеспечивающих права и свободы человека и гражданина, 
их соблюдение и защиту, независимо от религиозной и иной принадлежности. 
Понятие «свобода совести» обычно определяется как право на свободу выбора атеистических 
или религиозных убеждений, а именно: право самостоятельно определять свое отношение к рели-
гии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать ни-
какой, оно означает, что человек может сам определять свое отношение к религии: быть привер-
женцем той или иной религии, быть индифферентным к любой религии, быть атеистом. Свобода 
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